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1. はじめに





















＝ 図1. 左 代表的な MEMSカンチレバーアレイ。長さ 50μm程度、 lOOkHz程度の共鳴
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4. 走行する LatticeSpatial Mode (LSM) とILMの観測

































































形成に参加していない自由度は ILMの生成する斜めの直線より上に残る。 LSMから ILM
への移行は、,,波”性から,,孤立”性ともいえる。 LSMでは形成に参加するモードの数は実
際は3点以上でもよく、波数空間で…， kd-6M,kd―3M, kd, 仰+3M,幼+Mk,… 
のように隣同士のモードは参加していない。この例の場合、 3△k間隔なので 3ピークの
LSMが生成する。（ここで△Kは格子サイズで決まるモード間隔△k=2冗IN。)ILMの場





波数シフトの方が自己周波数シフトより大きいことがわかる。 [13]????????? ?? .. ．?．?．? '. ?
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